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ABSTRAK 
Tujuan dan skripsi ini adaJah menentukan interval kepercayaan parameter 
distribusi nilai ekstrem dan sampel tunggal tersensor tipe I pada analisa data uji 
hidup. Sebelum menentukan interval kepercayaan parameter, estimator titiknya 
harus ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan metode maksimum 
likelihood estimasi (MLE). 
Interval kepercayaan (J-a)IOO% dari parametemya diperoleh dengan 
melakukan statistik uji rasio likelihood nya, yaitu - 2 log I. , yang berdistribusi 
asimtotik chi-square yang berderajat bebas satu. Oleh karena estimator titiknya 
sui it diselesaikan secara analitis maka diperlukan penggunaan metode numerik. 
Untuk mendapatkan nilai estimator titiknya digunakan bantuan Malhemalica 4.0. 
Dengan bantuan sofware S-Plus, uotuk 20 lifetime dari pasien kanker 
kelenjar getah bening yang menerima therapy nitrogen mustard ringao diperoleb 
interval 0.616742 :s b :s 1.406935 dan 2.61%34 :s u :s 3.504405. Sedangkan 
untuk 15 lifetime dari pasien kanker kelenjar getah bening yang menerima 
therapy nitrogen mustard berat diperoleh interval 0.743693 :s b :s 2.13145 dan 
2.33604 :s u :s 3.814598. 
Kata kunci: maksimum likelihood estimasi, interval kepercayaan, statistik UJI 
rasio likelihood, chi-square. 
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ABSTRACT 
The purpose of this skripsi is to detennine the confidence interval of 
extreme value distribution parameter for type I censored single sampel on life 
time data analysis. To get the confidence interval, the point estimator of each 
pammeter will be obtained by using maximum likelihood estimation (MLE). 
A ( J-a) 100% confidence interval for each parameter is obtained by doing 
the likelihood mtio test stafisties, whieh is - 2 log .. , that have asymtotic chi-
square distribution with degree of freedom one. Because the point estimator of the 
parameter difficult to solve analitically. so numerical methods is needed. To 
obtain value of the point estimator, the help of Mathernatica 4.0 is used. 
Using the S-Plus, for 20 lifetimes of patients with lfodgkin's disease who 
were treated with little therapy nitrogen mustard. the interval earned 
0.616742 ~ b ~ 1.406935 and 2.619634 ";: u < 3.50440~ whereas for 15 lifetimes 
of patients with Hodgkin's disease who were treated with heavy therapy nitrogen 
mustard the interval earned are 0.743693 < b < 2.13145 and 
2.33604 ~ u ~ 3.814598. 
Keywords : maximum likelihood estimation, confidence interval , likelihood ratio 
test statistics, chi-square. 
